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             Crude oil prices are one of the most volatile economic variables in the world economy, 
especially oil countries. These fluctuations often coincide with fluctuations in the dollar exchange rate. 
These fluctuations in the exchange rate of the US dollar, whether up or down, and these fluctuations in 
crude oil prices for oil-exporting countries lead to an improvement in the value of their currencies 
against the currencies of other countries, The impact of oil prices to the exchange rate may be 
indirectly through other factors associated with oil prices trading Kalmizan and current account and 
international reserves, and these factors in turn lead to a change in the exchange rate and the study aims 
to reveal the correlation between the price of crude oil exchange rate in Iraq. The research is based on 
the hypothesis that there is a relationship between the foreign exchange rate and the price of oil in the 
Iraqi economy after 2004, and the problem of research is the impact of fluctuations in oil prices on 
most of the exporting countries, and the countries where the main source in achieving financial 
resources, including Iraq, as oil represents These countries seek to diversify their financial and 
economic sources in order to reduce dependence on oil and avoid the risks of low crude oil prices on 
their economies, including their impact on the price of oil. As a result of the study, Iraq's dependence 
on oil revenues mainly in supplying the public budget, which makes it vulnerable to crises in the case 
of low prices, especially as Iraq lacks diversification of public revenues and do not use those revenues 
in the development of other economic sectors and high degree of reliability of oil-exporting countries. 
On oil production and exportation, especially the Arab countries in financing their spending and 
economy, any fluctuation in the price of oil can cause instability of their economies, leaving them 
vulnerable to worsening budget problems and their effects of large-scale damage and the exchange rate. 
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 حتليل العالقة بني سعر الصرف وسعر النفط يف االقتصاد العراقي
 2003بعد عام  
 
 شاكر عبد الكاظم ةزين  رشا سالم الزبيدي
 الصفوة الجامعة كلية
 
 الخالصة
وهذه التقلبات غالًبا  الدول النفطية مايوالس   ادية تقلًبا في االقتصاد العالمي أسعار النفط الخام من أكثر المتغيرات االقتص عدت  
نفط الخام، يرية للبالدوالر األمريكي والذي يعد العملة التسع اً ارتبط سعر النفط تاريخي إذما تتزامن مع التقلبات في سعر صرف الدوالر، 
واء سر األمريكي ف الدوالهذه العوائد بالتقلبات التي تحصل في سعر صر  َتتَأثَّر  ه تودع بالدوالر األمريكي لذا وبالتالي فالعوائد المتأتية من
ها يم عمالتلى تحسن في قإؤدي هذه التقلبات في أسعار النفط الخام بالنسبة للدول المصدرة للنفط تباالنخفاض، و  مباالرتفاع أأكان 
خرى لى سعر الصرف قد يكون بشكل غير مباشر عن طريق العوامل األإخرى، وانتقال األثر من أسعار النفط مقابل عمالت الدول األ
 لصرفاير سعر لى تغإ ت َؤدَّيري واالحتياطيات الدولية، وهذه العوامل بدورها المرتبطة بأسعار النفط كالميزان التجاري والحساب الجا
ا وجود يستند البحث إلى فرضية مفاده .كشف العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر النفط الخام في العراق  لىإوتهدف الدراسة 
سعار أ كمن مشكلة البحث في تأثير تقلَّباتت, و  2004 عالقة بين سعر الصرف االجنبي وسعر النفط في االقتصاد العراقي بعد عام
النفط  ذ يمثلإرة له ، والدول التي ت عد فيها المصدر الرئيس في تحقيق مواردها المالية ومنها العراق، النفط  على معظم الدول المصد
لدول إلى اعى هذه من اإليرادات العامة، ولذلك تسموردًا أساسيًا في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي، وجزءًا كبيرًا جدًا 
ا صاداتهتنويع مصادرها المالية واالقتصادية، بهدف تقليل االعتماد على النفط، وتجنب مخاطر انخفاض أسعار النفط الخام على اقت
ا لعامة ممفي رفد الموازنة ا ينتج من الدراسة باعتماد العراق على عوائد النفط بشكل رئيس  ومن ضمنها تأثيرها على سعر الصرف, و
في  يراداتيجعله عرضة لألزمات في حالة انخفاض األسعار السيما أنَّ العراق يفتقد تنويع اإليرادات العامة وعدم استعمال تلك اإل
يه و تطوير القطاعات االقتصادية األخرى .وان الدرجة العالية من اعتمادية الدول المصدرة للنفط على انتاج النفط  وتصدير  الدول  ماالس 
رضة عتركها العربية في تمويل انفاقها واقتصادها  , فإنَّ أي تقلب في سعر النفط  يمكن ان  يتسبب بعدم استقرار اقتصاداتها مما ي
 . لمشاكل موازنة متفاقمة وتأثيراتها عالية الضرر وواسعة النطاق وكذلك يتأثر سعر الصرف
 
 .الدخل القومي ،النفط الخام ،االقتصاد العراقي، النفط ،سعر الصرف :الكلمات الدالة
 
 المقدمة
 .  مشكلة البحث -أواًل:
 ت عد ، والدول التيلهرة د  المصالنفط  على معظم الدول  سعارأ اتتقلَّبر تكمن مشكلة البحث في تأثي
 ن الناتجتكوي يمثل النفط موردًا أساسيًا فيإذ فيها المصدر الرئيس في تحقيق مواردها المالية ومنها العراق، 
يع لى تنو جدًا من اإليرادات العامة، ولذلك تسعى هذه الدول إ اً كبير  اً ي اإلجمالي والدخل القومي، وجزءلالمح
خام وتجنب مخاطر انخفاض أسعار النفط ال مصادرها المالية واالقتصادية، بهدف تقليل االعتماد على النفط،
 .ومن ضمنها تأثيرها على سعر الصرف على اقتصاداتها
 . فرضية البحث -ثانيًا:
وجود عالقة بين سعر الصرف االجنبي وسعر النفط في االقتصاد لى فرضية مفادها إيستند البحث 
 . 2004العراقي بعد عام 




 .  هدف البحث -ثالثًا:
  -مايأتي:إلى يهدف البحث  
 . لكل من سعر النفط وسعر الصرف  توضيح االطار المفاهيمي -1
 .رمقابل الدوال الدينار العراقي  الكشف عن طبيعة العالقة  بين أسعار النفط الخام وسعر صرف -2
 
 . هيكلية البحث -رابعًا:
ر واإلطا االطار المفاهيمي ألسعار النفط الخام وسعر الصرفب األول بحث مبحثين , يتعلقتناول الي
اقي اد العر , ويتناول الثاني تحليل العالقة بين سعر الصرف وسعر النفط الخام في االقتصالنظري للعالقة بينهما 
 .2003بعد عام 
 المبحث األول
 نهماالقة بيواإلطار النظري للع سعر الصرف( ,)سعر النفط الخام للمتغيرات مفاهيمياالطار ال
  . مفهوم سعر النفط الخام -: والً أ
 ية محددةزمن مدةها بالنقد خالل و السلعة البترولية يعبر عنأقيمة المادة  ":  ن هبأ سعر النفط عرف  ي  
 . (1) ،"اسياسية وغيرهالعوامل االقتصادية و مجموعة من الوتحت تأثير 
 ن  أو  ،علومقدية في زمان ومكان معين ومعنها بوحدة ن اً قيمة السلعة النفطية معبر  : "رف كذلك بأنهع  وي   
,  "افئةعالقة كانت غير متكالسعر النفط وقيمته ليست ثابتة أو متساوية بل في كثير من األحيان العالقة بين 
لترًا  (98723.158) غالون أو حوالي (42) البرميل يساوي  بالقيمة النقدية لبرميل النفط الخام أيضاً  رفي ع  و 
 . (2)ةلصناعة النفطية في السوق الدوليوقات تطور اأفي  عنه بالوحدة النقدية األمريكية )الدوالر( والمعبر
زمن كنتيجة من ال مدةخالل  األسعار ارتفاعًا أو انخفاضاً  اتتقلَّب : "ان هبأالنفطية  اتتقلَّببالويقصد 
رة عن قد تكون شديدة مما ينتج عنها صدمة نفطية وهي عبا اتتقلَّبلوهذه ا حتمية القتصاد قائم على السوق ,
 و الطلب والتي تؤدي الى حدوثأاختالل مفاجئ في السوق النفطية والناتجة عن اختالل في محددات العرض 
 . (3)نخفاض و اأارتفاع كان  حادة في االسعار النفطية , اتتقلَّب
ي وحدة العرض والطلب للسلعة النفطية في مدة زمنية معينة أ : "بأنها يةسوق النفطالينظر إلى و  
فإذا حدث  ,تفاعل متغيرات كل من العرض والطلب النفطي والمتغيرات المرتبطة بهما والتأثيرات المتبادلة بينهما 
ي ف لاختالذلك يؤدي إلى  ن  فإنه يؤدي إلى استقرار وتوازن السوق النفطية , أما إذا حدث تعارض إتوافق ف
فط ر النأسعا اتتقلَّبظهر ما يسمى بالفائض النفطي أو العجز النفطي , وهذا االختالف يسمى بالسوق النفطية في
ى درجة في بعض األحيان إل ةقويالتي تعبر عن التغيرات غير المتوقعة والمفاجئة في أسعار النفط والتي تكون 
 .(4) المنتج مع اختالف طبيعة هذا األثر فيما بينها معلى المستهلك أأكان تترك آثارًا واضحة سواء 
 . سعر الصرف -: ثانياً 
وحدة نقدية دولية مشتركة والتي يتم  استعمالخارجية عن التجارة الداخلية ، هو ما يميز التجارة ال ن  إ
)العملة  التعامل بها على الصعيد الدولي ، كما هو الحال في التجارة الداخلية التي تخضع لنظام نقدي واحد وهو
، ة تتم من خالل سعر الصرف األجنبيعملية ربط أسعار العمالت المحلية للدول المختلف ن  فإلذلك  (يةالمحل
ومرشدًا ودلياًل للتجار المستثمرين لبناء  ،لذي تترجم من خالله مختلف األسعار من جهةوالذي يمثل المعيار ا
لكل دولة من الدول عملتها الخاصة بها، تتخذها أساسًا لتعبر و ، (5)قراراتهم االستثمارية والتجارية من جهة أخرى 




فمن الزاوية األولى  ،إذ يمكن النظر إلى سعر الصرف من زاويتين ما، سلعة من السلع المحلية لبلد  عن قيمة كل 
عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد  : "ن هبأيمكن تعريف سعر الصرف 
منًا بوحدة العملة األجنبية التي تدفع ث عدد وحداتة يمكن النظر إلى سعر الصرف بومن الزاوية الثاني، "األجنبي
 . واحدة من العملة الوطنية
لى جنبية مما يؤدي احلقة وصل بين العملة المحلية والعمالت األ : "ن هبأ كذلك سعر الصرفويعرف  
لتي اسس برز األأوهي بذلك تكون من  " ، سهولة المقارنة بين التكاليف واالسعار وتحديدها بين مختلف الدول
 .(6) االقتصادية والتجارية بين الدولتعتمد عليها العالقات 
، أي سعر السوق الحالي الذي يمكن سعر عملة واحدة من حيث عملة أخرى  : "ن هبأف كذلك عر  وي   
 .(7)" استبدال عملة وطنية بأخرى 
ء الوسطا ن  أفلو  العالقة بين الدولة والعالم الخارجي تشير لنا مشكلة ذات طبيعة نقدية , ن  أو  
 لدولة ,ايحصلوا على عملة هذه  ن  أهم يجب ن  إف دولة ما يريدون شراء منتجات من دولة اخرى ,يين بين االقتصاد
ك قومة بتلثمن لهذه العملة م أومبادلة عملة بأخرى يقتضي وجود نسبة لمبادلة هذه العملة بتلك  ن  أفمن الواضح 
 . ويسمى هذا الثمن بسعر الصرف ,
 سعر الصرف إلى تقلَّبويشير ،  (8)"سعر تبادل العمالت بعضها ببعض: " ن هبألذلك يعرف سعر الصرف  
ر سعر ينتش فإذا كان من المحتمل أن  ، اليقين أو المخاطر المتعلقة بحجم التغييرات في سعر الصرف مقدار عدم
ذا لم يتق ،معدل التذبذب مرتفع ن  أزمنية قصيرة ، فهذا يعني  مدةالصرف على مدى أكبر من القيم في  لب سعر وا 
ن لسعر هناك تسميتيو  ,(9)منخفضةال اتبتقلَّ اليكون أكثر ثباًتا ، ويطلق عليه أن  يميل إلى  الصرف بشكل كبير
 ،، أو مقدار قيمة عملة واحدة من حيث عملة أخرى صرف االسمي هو معدل تبادل عملتينسعر الالصرف وهما 
ي سعر الصرف االسم ن  إاألساس ،  سنة في سعر الصرف الحقيقي قيمة سلع أي بلد مقارنة بسلع بلد آخر أما
هتمون يية( وال فمعظم االقتصاديين ينظرون إلى القوة الشرائية للعملة )القيمة الحقيق ، الواقع ال يعكس في الحقيقة
زمة بية الالكمية السلع االجن من سعر الصرف الحقيقي الذي يمثل بدالً  بالقيمة االسمية لذا فهم يستعملون  كثيراً 
 .(10) (المحليةلشراء وحدة واحدة من السلع 
 ثر سعر النفط الخام على سعر صرف الدوالرأ .  
ز العج يسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض الدوالر بسبب ارتفاع فاتورة واردات النفط األمريكية وزيادة
 لنفط وفي ميزان المدفوعات. و لكون سعر النفط والدوالر ينخرطان باتجاهين مختلفين فان الدول المنتجة ل
ع راء سلللدوالر و التي تستخدم لش التي تبيع منتجاتها بالدوالر ستتضرر من جراء انخفاض القيمة الشرائية
 ,برميلئية يقوم هؤالء برفع سعر الأخرى من األسواق الخارجية و للتعويض عن هذا التراجع في القوة الشرا
ار كما ان المعطيات العالمية و الحوادث التاريخية أظهرت تراجع مقدرة منظمة في رسم سياسات االستقر 
ين نفط ان فك ارتباط العالقة بين الدوالر وأسعار النفط يتطلب حلالدول المصدرة لل (OPEC)لسعري . ا
ماد جذريين بعيدين عن الواقع أحدهما تسعير النفط بغير الدوالر إن لم يكن هذا ممكنا فإن انخفاض اعت










 2003تحليل العالقة بين سعر النفط الخام وسعر الصرف في االقتصاد العراقي بعد عام 
 ن  أمن المعروف ف ،أسعار الصرف من بين المؤشرات المهمة التي تؤثر على األنشطة االقتصادية عد  ت  
 ناريعد الديو  , (12)التغييرات الحادة التي تحدث في أسعار الصرف تؤثر بشدة على مجرى األنشطة االقتصادية
لنامية لنفطية االبلدان ا حدأن العراق أل، عامالته اليومية االقتصاد العراقي في ت العراقي العملة الذي يعتمد عليه
للحفاظ  مريكيألالى ربط الدينار بالدوالر إ يعتمد على قطاع النفط في توليد الدخل والناتج والموازنة العامة قد لجأ
ر شهد سعالتسعينات  وفي حقبة هم عملة في عوائد صادراته ومدفوعات استيراداته,أ مام أعلى استقرار صرفه 
بعد  ذاك لكنبها آن ر  ر نتيجة الحروب التي مفي السوق الموازية ازاء الدوال حاداً  انخفاضاً صرف الدينار العراقي 
ية ومن ثم في قيمته الحقيق (  حقق الدينار العراقي ارتفاعاً 2004حصول البنك المركزي على استقالليته في عام )
ت النفطية اليراداة االجنبية باالعتماد على امام الدوالر عن طريق المزاد اليومي لبيع وشراء العملأ استقراره نسبياً 
ل دينار لكل دوالر ليص1936كان سعر الصرف  إذ ,(13) في سد احتياجاتها من الدوالر في المزاد اليومي
        .  2004دينار عام  1453الى
صبحت أ, 2004لسنة  (56)رقم  طار التوجه  نحو اقتصاد السوق وصدور قانون البنك المركزي إفي و 
لك قر, لذات الجديدة للسلطة النقدية في بناء اقتصاد مستهسعار الصرف الثابتة والمتعددة ال تنسجم مع التوجيأ
لب في جه صناع السياسة النقدية إلى اعتماد نظام سعر الصرف المعوم المدار والذي تحدده قوى العرض والطات  
 التغيرات في مستوى سعر الصرف منله تشك   ن  ألما يمكن مركزي السوق, ولكن تحت رقابة واشراف البنك ال
لصرف اصاًل من التشوهات البنيوية , ولتعزيز دور سعر أتداعيات على النشاط االقتصادي لبلد يعاني اقتصاده 
 دح مزاصبأالمعوم افتتح البنك المركزي نافذة لبيع وشراء الدوالر االمريكي لتنظيم عرض النقد والطلب عليه و 
سب ل المنال هذا المزاد المجاويمث   يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بالعرض , العملة االجنبية عبارة عن سوق 
ن عمن نفقاتها  (% 70م الحكومة بتمويل ما يقارب )شارة سعر الصرف لتوقعات الجمهور التضخمية وتقو إلنقل 
عليه  لما يتحص   ن  أالبنك المركزي من الدينار, و طريق استبدال عائدات النفط المصدر بالدوالر مع ما ينتجه 
زي جنبي لدى البنك المركألجنبية لقاء هذه المبادلة يكون التراكم االحتياطي اأالبنك المركزي من عملة 
 .(14)العراقي
كان سعر الصرف الدينار مقابل الدوالر العراقي   2003نالحظ من خالل الجدول انه في عام  إذ 
الدينار العراقي بدأ يسترد قيمته ويسترد  أن   يضاً أومن المالحظ  دينار للدوالر , 1936كان يساوي  ، إذمرتفعا 
 (1472,1475, 1453الواحد يساوي )صبح الدوالر أ إذ مام الدوالر ,أمن قيمته ويحافظ على استقراره  شيئاً 
 ما في هذه المدة وكذلك بسبب استقرار الوضع نوعاً  ,على التوالي  2006،2005, 2004عوام دينار في األ
عن ارتفاع الصادرات الكلية الناجمة  , نتيجة(15)فضلأبسبب حصول العراق على االيرادات النفطية بشكل  يضاً أو 
وكذلك بسبب ارتفاع  القطاع النفطي هو القطاع الوحيد الذي استمر باإلنتاج ,  ن  أل ، زيادة تصدير النفط الخام
بلغت قيمة صادرات النفط الخام  إذ, 2008دوالر عام  75لى إ 2004دوالر عام  31.1سعار النفط الخام من أ
لى إ 2004عام  ( دوالر 31.1)  النفط منسعار أبسبب ارتفاع ،  2007( مليون دوالر عام  33,712)
ة بعد عام خالل الحقب هم االستقرار النسبي في الوضع األمني في العراقأسوقد  ,(16) 2008( دوالر عام 75.0)
مليون ( 2.3لى حوالي )إليصل  2006عام  ( مليون برميل يومياً  1.9لى زيادة  اإلنتاج النفطي من) إ 2009




بمعنى زيادة كمية االحتياطيات النقدية التي تزيد  نفسها، المدةوزيادة االيرادات النفطية خالل  2010برميل عام 
 . (17)لبنك المركزي على سعر الصرف من سيطرة ا
الذي  4200لعام ( 56)رقم  القانون  فيقي ااالستقاللية التي حصل عليها البنك المركزي العر  كما ان           
 وامر من السلطة التنفيذية تخصأعدم تلقي ض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر ، اعلى عدم إقر ينص 
 نوكالسياسة النقدية و خضوع حسابات السلطة النقدية للمدقق الخارجي على وفق معايير التدقيق الدولي للب
من  النقدية سلبي على االحتياطيات ثر  أولكن كان لها  يومنا هذا ،المركزية ، وقد استمر العمل بهذه االلية حتى 
جنبية اال لةقي على مصدر واحد للعما، العتماد االقتصاد العر قياالعملة االجنبية التي بحوزة البنك المركزي العر 
 . (18)(القطاع النفطي)
مى تس صرف العملة الوطنية وهي ماة تعتمد على التدخل لتحديد سعر سياسة نقديينتهج العراق ولذلك  
لى أثير عيتدخل البنك المركزي كبائع للدوالر االمريكي بهدف الت إذ بعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي ,
لمزاد على سعرها ,وتتم هذه العملية من خالل ا التأثيرمعادلة العرض والطلب على العملة الوطنية وبالتالي 
مليون ( 170-120)يقوم البنك المركزي ببيع مبالغ تتراوح بين  إذ اليومي الذي يقيمه البنك المركزي العراقي ,
ي مريكاأل مام الدوالرأوبذلك تتحدد قيمة الدينار العراقي  بسعر رسمي محدد بالدينار العراقي , , دوالر يومياً 
,  (19) يوميا البنك المركزي في مزاده السلبية على كمية الدوالر التي يطرحه ثاراً آسعار النفط أ,ويترك انخفاض 
راقي لكل دينار ع 1936كان  ن  أتجاه الدوالر فبعد  ق تحسنناً سعر الصرف الدينار العراقي قد حق   ن  أنالحظ  إذ
لى زيادة إويعود السبب في ذلك ، 2015دينار عراقي لكل دوالر لعام  1247صبح أ 2003دوالر عام 
 .(20)لنفط اسعار أاالحتياطي النقدي لدى البنك نتيجة لزيادة االيرادات النفطية وتحقيق وفورات مالية عند تحسين 
 ال دة السابقةماسلوب المزاد العملة طيلة ال استعمالهذه االيجابيات التي تحققت من خالل  ن  أغير 
ثناء هذه المدة من عمر ألية عمل مزاد العملة وتكرست هذه الشكوك آتفني من عدم وجود شكوك تحول حول 
ي رافق ذلك من انخفاض ف دوالر وما 49لى إليصل  2015المزاد وتفاقمت مع االنخفاض في اسعار النفط عام 
د عد تحديباستقاللية البنك المركزي  قيد من مقدرة الحكومة على تلبية توفير العملة االجنبية بنفس الكميات ما
زاد العملة صبح مأو  ,2015قانون الموازنة العامة لعام بموجب  مليون دوالر يومياً  75مبلغ مبيعات المزاد بمقدار 
ن ة طالت العديد معلى االقتصاد بعد بروز شبهات فساد وشكوك كثير  خر من عمله يشكل عبئاً من الجانب اآل
 امواضحة وبين  ةليآوعجز البنك المركزي عن ايجاد  والر من جهات مصرفية وشركات ,للد  ةالجهات المشتري
 .(21)موالو غسيل األأيعرف بالتهريب  مقابل من استيرادات وهو ما من دون لى الخارج إالعملة  هذهيتسرب من 
 0172و  سعار الصرف الدوالر مقابل الدينار العراقي عام أرتفاع كبير في ايالحظ من الجدول حدوث         
زي على الرغم من قيام البنك المركعلى التوالي دينار عراقي لكل دوالر   1285و 1280ذ وصل الى ، إ2016و
ن ايرادات مكثر أ في شهر كانون الثاني باع البنك المركزي فمثالً  إذ ، بمزاده اليوميكافة بتغطية طلبات الشراء 
اطي حسب بيانات وزارة النفط وهذا يمثل في حقيقة سحب من االحتيبمليون دوالر  362  النفط بمبلغ مليار و
 ة( تقوممنافذ بيع الدوالر )الصيرف أن  االجنبي ومع ذلك انخفض سعر الصرف الدينار العراقي ويمكن تفسير ذلك 
ي يغط المعروض ن  و سيطرة وألأي رقابة تخضع أل ن  أدون من تشاء بشراء الدوالر من البنك المركزي وبيعه لمن 
 .(22) اد معها تدفق الدوالر نحو الخارجومع وجود منافذ متاحة لخروج العمالت سيزدجميعها  الطلبات 
 
 





  التحليل القياسي
 باستخدام برنامج ثر سعر النفط الخام على سعر الصرف التوازنيأتناول هذا المبحث قياس 







F= 7.03, 7.03 
ن إ% وهذا معناه 30.12ن معامل التحديد المعدل يساوي إيالحظ من النتائج تحليل االنحدار 
يرجع  والباقي (Y)في المتغير التابع% من التغيرات التي يحدث 30.12عر النفط تفسر س Y المتغيرات المستقلة 
لب خرى عالمية تتحدد على اساس الطأن  سعر النفط يتحدد بعوامل إي أالعشوائي , ألعوامل اخرى منها الخط
 .تأثير سياسة السعرية لمنظمة اوبك النفطي وخاصةً والعرض 
ي قبول الفرضية بوجد أبمعنى du كبر أو  2قل من أتقع بين  1.001ون تكDW ن قيمة إنالحظ كما 
 . استقالل بين البواقي )ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي (
 . Y=1619-5.29xن معادلة االنحدار ا  و 
ركزي سياسة التي يتبعها البنك المالبتأثير  5.29كلما زاد سعر النفط سوف يتغير سعر الصرف بمقدار 
 لسيطرة علىلبالسيطرة على سعر الصرف من خالل سياسة السوق المفتوحة كدخولها كبائع او مشتري للدوالر 















  http;//date .a bank aldwli.org /indicatorالموقع الرسمي  للبنك الدولي   -أ
 العربي الموحد ألعداد مختلفة .صندوق النقد العربي تقرير االقتصادي  -ب
نوات س –التقرير االقتصادي السنوي  –بحاث واأل  المديرية العامة لالحصاء-البنك المركزي العراقي -ت
 ة .متفرق
 OPEC, Annual Statistical bulletin, 2007,p117 and, 2010- 2011 , and - -ث








 1995اساس  لسنة )دوالر(أسعار النفط الخام الحقيقية  السنة
سعر الصرف الدينار العراقي 
 بالدوالر
2003 24.9 1936 
2004 31.1 1453 
2005 42.9 1472 
2006 50.6 1475 
2007 56.0 1267 
2008 75.0 1203 
2009 48.0 1182 
2010 60.4 1186 
2011 89.6 1185 
2012 90.2 1241 
2013 86.2 1220 
2014 77.3 1214 
2015 39.2 1247 
2016 31.9 1280 
2017 40.6 1285 






ت فاي حالاة زماالأل ةالعاماة مماا يجعلاه عرضا فاي رفاد الموازناة نفط بشاكل رئايسالا عوائاداعتمااد العاراق علاى  -1
وير تلاك اإليارادات فاي تطا ياع اإليارادات العاماة وعادم اساتعماللعاراق يفتقاد تنو انخفااض األساعار السايما أنَّ ا
 .القطاعات االقتصادية األخرى 
ة فاي بياالادول العر  الّسييماو وتصاديره  نفط علاى انتااج الانفطللا مان اعتمادياة الادول المصادرةلعالياة ان الدرجة ا -2
 يتساابب بعاادم اسااتقرار اقتصاااداتها ممااا يمكاان ان   فااإنَّ أي تقلااب فااي سااعر الاانفط  ,تموياال انفاقهااا واقتصااادها
 .سعر الصرف يتأثرك يتركها عرضة لمشاكل موازنة متفاقمة وتأثيراتها عالية الضرر وواسعة النطاق وكذل
وحاادات العملااة المحليااة  ثماان الوحاادة الواحاادة ماان العملااة األجنبيااة مقومااًا بعاادد ماان هبأنَّااالصاارف  عاارف سااعر -3
لساعر التاوازن يتحادد با أنَّ االقتصاادية أي  وفق نظرية االثمان فاي النظرياة على  وبذلك يتم تحديد هذا السعر
 والكمية )المطلوبة والمعروضة(.
ل الدراسة وجاود تاأثير واضاح ساعر الانفط الخاام  علاى ساعر الصارف التاوازني للادينار العراقاي مقابا من  نَ يتب   -4
محاولاااة البناااك المركااازي سااايطرة علاااى ساااعر  فضااااًل عااان ، الااادوالر األمريكاااي خاااالل المااادة موضاااوعة البحاااث
 . و ما يسمى بعمليات السوق المفتوحةأالصرف من خالل المزاد اليومي 
 2003 العملة الوطنياة القديماة بعاد عاام النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي باستبدال ألجراء السلطاتكان  -5
ريكاي األم األمان األثار االيجاابي فاي رفاع قيماة الادينار العراقاي مقابال الادوالر بعملة جديدة لها قدر عالي من
 . في السوق الموازية
األجنبياااة فاااي تحقياااق ناااوع مااان  لناااي لبياااع العملاااةإجاااراءات السااالطات النقدياااة المتمثلاااة بإقاماااة مااازاد ع أساااهمت -6
 االستقرار لسعر صرف الدينار / دوالر .
 . التوصيات -ثانيًا:
مورد  الجمالي في العراق علىاالعتماد الكبير للناتج المحمي ا أنَّ لتوجه نحو تنويع مصادر الدخل، إذ ا -1
ط يؤدي أي انخفاض في أسعار النف نَّ إ، وبالتالي ف سعار النفطأ)النفط الخام( يجعله عرضة لتقلبات  أساس
لى حدوث اختالل واضح في الميزان التجاري واالحتياطيات والذي ينعكس بال شك على االقتصاد ككل إ
 . وبالخصوص قيمة الدينار العراقي
تسم ياألخذ بنظر االعتبار العالقة بين أسعار النفط وسعر صرف الدينار العراقي، والتوجه نحو سعر صرف  -2
تنَزف خيرة ت سألا أنَّ ال إ،  ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تراكم االحتياطيات النقدية إنَّ من المرونة. إذ بشيء 
 من أجل المحافظة على سعر صرف ثابت للدينار العراقي
اقي، األخذ بنظر االعتبار امكانية انخفاض أسعار النفط على المدى الطويل، وانخفاض قيمة الدينار العر  -3
ى النفط والتوجه نحو تنويع الصادرات بتطوير وتشغيل ذلك عن طريق تقليل االعتماد عل منوالتحوط 
 خرى وعدم اعتماد فقط على النفط في تمويل نفقاتها.القطاعات األ
من قبل البنك المركزي لتحقيق استقرار دائم في سعر الصرف وبما يضمن اقتراب  قيام سياسة واضحة -4
 السعر التوازني من سعر الصرف الثابت .
 .لحين استقرار األوضاع االقتصاديةلبيع العمالت  عمليات السوق المفتوحةاالستمرار بإقامة   -5
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 2003عار الصرف في العراق بعد عام سأسعار النفط الخام و أيوضع 
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